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ALCANCE DEL PROYECTO 
Mediante este proyecto se pretende realizar el diseño, tanto de la parte 
eléctrica como de la parte de control, del sistema de ventilación de un metro. El 
proyecto está enfocado de una forma genérica, hablando de un tipo genérico para 
cada tipo de localización. 
Todo este trabajo ha sido realizado por un equipo de dos personas, una 
de ellas el autor de este proyecto, siendo la otra el tutor del mismo. No puede 
distinguirse el trabajo realizado por cada uno ya que ambos han participado 
activamente en el mismo. 
INTRODUCCIÓN A LAS LÍNEAS DEL METRO 
Este proyecto de metro cuenta con un total de 69 km de túnel, formado 
por 4 líneas de metro, en las que se encuentras 31 estaciones. Estas estaciones, 
en esta primera fase del proyecto, se reparten de la siguiente forma: 
- Linea Verde: 11 estaciones 
- Linea Roja: 13 estaciones 
- Linea Oro: 11 estaciones 
- Linea Azul: 2 estaciones 
Además de estaciones, a lo largo de estas líneas, podemos encontrar 
pozos de ventilación intermedia o zonas de ventiladores de chorro. 
ESTACIÓN 
Las estaciones que se pueden encontrar en este metro se pueden separar 
en dos tipos: las estaciones simples y las estaciones complejas, a las que llegan 
más de una línea de metro.  
A continuación, se representa un esquema de una estación simple, donde 
se muestra el equipamiento típico de una de ellas. En el caso de una estación 
compleja sería muy parecido, pero con mayor cantidad de equipos. 
 
Imagen 1. Equipamiento de estación 
En la imagen pueden verse los siguientes equipos: 
- Ventilador axial: En este proyecto de metro, una estación típica cuenta con 
cuatro ventiladores axiales, dos por cada lado de estación. 
- Climatizadoras: Una estación típica tiene dos climatizadoras, una por cada 
túnel. 
- Dámperes: Es el equipamiento con más unidades dentro de una estación. 
Estos dámperes pueden ser clasificados en orden a la funcionalidad que 
tienen. 
o Dámper de ventilador: Cierra un circuito de ventilación en el caso de 
que el ventilador de ese circuito esté parado. 
o Dámper de bypass: Comunica los circuitos de llegada a los 
ventiladores, de forma que, por medio de este dámper, podemos 
elegir si van a funcionar los dos axiales simultáneamente o cual va a 
funcionar individualmente. 
o Dámper OTE/UPE: Permite el paso de aire a las zonas de estación 
OTE (over track exhaust) y UPE (Under platform exhaust). 
o Dámper de túnel de ventilación: Permite la entrada de aire al túnel de 
ventilación. 
o Dámper OTE: Permite el paso de aire en la zona “over track exhaust” 
o Dámper UPE: Permite el paso de aire en la zona “under platform 
exhaust” 
o Draught relief dámper: Permiten la entrada de aire desde el exterior 
al túnel, para alivio de la presión de este durante el paso del tren. 
o Dámperes de la climatizadora: Permiten la entrada y salida de aire de 
la climatizadora. Normalmente se encuentran dos dámperes a la 
salida de aire de la climatizadora y uno a la entrada. 
POZO DE VENTILACIÓN INTERMEDIO 
Estas ubicaciones se encuentran normalmente cuando las distancias entre 
estaciones son elevadas. A continuación, se muestra la estructura de un pozo de 
ventilación intermedia típico. 
 
Imagen 2. Equipamiento de pozo de ventilación 
 En la imagen pueden verse los siguientes equipos: 
- Ventiladores axiales: La estructura típica de un pozo de ventilación 
intermedio cuenta con dos ventiladores de este tipo. 
- Climatizadoras: Un pozo de ventilación intermedio típico cuenta con dos 
climatizadoras, una en cada túnel. 
- Dámperes: Estos equipos pueden ser clasificados en orden a la funcionalidad 
que tienen: 
o Dámper de ventilador: Cierra un circuito de ventilación en el caso de 
que el ventilador de ese circuito esté parado. 
o Dámper de bypass: Comunica los circuitos de llegada a los 
ventiladores, de forma que, por medio de este dámper, podemos 
elegir si van a funcionar los dos axiales simultáneamente o cual va a 
funcionar individualmente. 
o Dámper de túnel de ventilación: Permite la entrada de aire al túnel de 
ventilación. 
o Dámperes de la climatizadora: Permiten la entrada y salida de aire de 
la climatizadora. Normalmente se encuentran dos dámperes a la 
salida de aire de la climatizadora y uno a la entrada. 
 
ZONA DE VENTILADORES DE CHORRO LEJANA DE 
ESTACIÓN CON O SIN SALIDA DE EMERGENCIA 
(TÚNEL CORTO) 
Estas son zonas que cuentan con ventiladores de chorro reversible, 
utilizados principalmente para realizar el movimiento de humo hacia un lado u 
otro del túnel, con el objetivo de evacuar este del mismo lo más rápido posible. 
En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de estructura de un túnel corto. 
 Imagen 3. Equipamiento en zona de ventiladores de chorro 
 
ESTACIÓN CON VENTILADORES DE CHORRO 
CERCANOS A ESTACIÓN 
Este tipo de localización es un conjunto de estación y túnel corto, por lo que cuenta con 
los mismos equipos que estas dos estructuras anteriormente explicadas. 
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